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　現病歴： 9 月某日 9：00頃，自宅マンションの 6階か
ら転落。着地点はコンクリート。転落した直後に通行人
に発見され，すぐに救急要請となった。救急隊到着時，
意識レベル Japan coma scale 300，瞳孔径両側 6 mm，
対光反射消失，呼吸数24回/分，SpO2  80％（room air），
脈拍100回/分，血圧測定不能であり，当院救命救急セン
ターに搬入された。
　搬入時現症：意識レベルGlasgow coma scale 3，瞳
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WBC 3400 /μl T-Bill 0.7 mg/dl
Hb 14.5 g/dl TP 6.7 g/dl
Hct 42.8 ％ Alb 4.6 g/dl
Plt 12.8 ×10 4/μl AST 1211 IU/l
ALT 1109 IU/l
凝固 LDH 1412 IU/l
PT-INR 1.23 AMY 201 IU/l
APTT 40.9 sec Na 136 mmol/l
Fbg 196 mg/dl K 4.6 mmol/l
D-dimar 79.5μg/ml Cl 97 mmol/l
BUN 27 mg/dl
血液ガス分析 Cr 2.6 mg/dl
PH 7.245 CK 670 IU/l
PaO2 52.3 mmHg CRP 0.01mg/dl
PCO2 40.6 mmHg Glu 221 mg/dl
Lac 5.7 mmol/l
Table. 1　blood exam on admission
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　搬入時画像所見：Focused assessment with sonography 
for trauma（FAST）では，心嚢内，胸腔内，腹腔内に
液体貯留は認めなかった。骨盤レントゲンでは，AO分














































⒜　Pelvic X-ray film（vertial shear type AO classification-C2）
⒝　Embolization of left internal iliac artery with microcoils
⒝
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